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M ünevveılerim ize dair
T ü rk iy e n in  güç
m ev z u la r ın d an  b ir i  
i n ta n l a r ın  k end ile ­
r in i  ye tiş t i reb i lm e-  
le r id i r .  B u  yetiş­
m ey i  ö n l iy e n  içti­
r
L
Yazan:
Halûk Y. Şehsovaroğlu 3 m e k  için açı lan  y ü k se k  o k u l la r la  g a rb  k ü l tü r ü ,  ev  - v e lâ  o rd u m u za  g ir  m iş  ve  ondan  so n ­r a  da o rdu ,  h e r
m ai,  ik tisad i ,  sayısız en g e l le rd e n  
b a şk a  hâsed ,  i f t i ra ,  d ed ik o d u  gibi 
y ık ıc ı  â m i l le r  de  m e v c u t tu r .  K im ­
se, k im sey i  çekemez.  B ilhassa  iyi 
çal ışan , kendi  sahas ında  b a şa r ı l a r  
sağ l ıyan lar .  e tr a f ın d a  d e rh a l  kö - 
tü le r in  çem b er i  k u r u l u r  ve  n e t ic e ­
de k ö tü le r  m u v a f fa k  o lu r .  Bu t e h ­
l ike l i  o y u n la r , ;  a r t ık  o k a d a f  sık 
te s ad ü f  o lu n u r  b i r e r  h âd ise  o lm u ş ­
tu r  ki, b u n u  h e rk e s ;  esefte  m ü ş a ­
h e d e  e tm e k te  ve  T ü rk iy e d e  kö tü  - 
l e r in ;  iyi e le m an la r ı  tas f iye  ett iğ i  
h a k ik a t in e  in a n ı lm a k tad ı r .
B ir  ta k ım  gençler in ,  dış m era le  - 
k e t l e rd e  iş a ray ıp  g i t t ik le r i ,  bil - 
hassa ,  m em lek e t in  çok m u h taç  o l­
du ğ u  h ek im le r in  A m erikada ,  Av - 
fupaıfa .  y e r le ş t ik le r i  g ö r ü l m e k t e ­
d ir .B u  g ib i le r .h ak k ın d a  se rb es t  h ü ­
k ü m le r  v e rm e d en  evvel,  s eb ep le r  
ü z e r in d e  d u r m a k  ve b u  kö tü  se ­
b ep le r i ,  o r tad a n  k a ld ı rm ay a  ça l ış ­
m a k  lâz ım dır .
M em lek e t im izd e  uzun bir  zam an -  
d an b er i ,  d ev le t  a d am ı k ı tl ığ ı  v a r ­
d ır .  Eğer ,  iyi  ye t işm iş  dev le t  a - 
d am la r ım ız ,  b u lu n say d ı ,  o n la r  iyi 
e le m a n la r ı  d e rh a l  k e şfed e r le r  ve 
o n la r ın  k ö tü  in san la r ın  o y u n u n a  
g e lm e le r in e  m ân i  o lu r la rd ı .
Koca  Reşit Paşa ,  Ali ve  F u a t  P a ­
şa la r l a  d iğ e r  k ab il iy e t l i  gençleri ,  
t u t t u ğ u  ve  iş ba ş ın a  ge t i rd iğ i  v a ­
k i t ,  on la r ı  y e re  v u r m a k  is t iy e n le r  
d e rh a l  faa l iy e te  geçm işlerd i .  F a k a t
iyi i le  fenayı  » y ı rm a k  hassasına
m a l ik  b u lu n a n  Reşi t  Paşa ,  k a b i l i ­
y e t l i  gençleri ,  b ü tü n  d ed ik o d u la  - 
r ın ,  te zv ir le r in  ü s tü n d e  tu tm u ş  ve 
T ü rk iy e d e  y a r ım  asrı  aşan  m ü s ta ­
k a r ,  d ü r ü s t  b i r  id a re  k u rm a ğ a  m u 
v a f fa k  o lm u ş tu .
O sm an l ı  İm p a r a to r lu ğ u  idares in  
de, m ü n ev v e r le r i ,  d ev le t  a d am la r ı  
nı y e t i ş t i ren  y ü k sek  o k u l la r  m e v ­
c u t  değildi.  M ü s tak b e l  dev le t  adam  
la ı ı ,  g ü n  görm üş,  t e c rü b e l i  r icalin  
k o n a k la r ın a  henüz  çocuk  y a ş la r ın ­
da iken  a l ı n ı r l a r  ve  b u ra d a  ta l im  
ve  te rb iy e  g ö rü r le rd i .
K o n a k la r ,  T ü rk  te rb iyes in i ,  h a r ­
sını ve ren  b i r e r  m ek tep  ha l inde  
idi.
Geçen as ırda ,  b u n u n  en  t ip ik  mi 
şalini,  Koca H iisrev  P a şa n ın  k o n a ­
ğı teşk i l  e tm iş t i .  Bu k o n ak ta ,  
so n rad an ,  sad razam ,  se rask er ,  k a p ­
tanı  d e ry a  o lan  b ir  çok genç ye - 
t iş t i r i lm iş t i .
II .  M a h m u t  d e v r i  S a d ra za m la  - 
r ın d a n  Reşi t  Paşa ,  K a p ta n ı  D erya ,  
H a l i l  R ifat  Paşa ,  S a d ra za m  E tem  
P a şa  b u n l a r  a ra s ın d a  idi.  T ü rk i  - 
y ede  m aa r if in  t a a m m ü m ü n d e n  
so n ra  gençler im iz  de  k o n a k la r  ve  
B ab ıâ l i  k a le m in d e  y e t i şm e k te n  zi­
yade ,  y ü k se k  o k u l la rd a  tahs i l  ve 
te rb iy e  g ö rm eğe  b a ş lam ış la rd ı .
F a k a t ,  siiril t e d r i s a t ın  ı s lah ın d an  
çok d aha  evvel ,  18. a s r ın  s o n la r ın ­
da k a ra  ve  deniz  su b ay ı  y e t i ş t i r  -
sahada  öncü o lm ak  vasfın ı  m u h a ­
faza  e tm işt i .
Seksen  k ü s u r  se n ed ir  g ir iş ilen  
in k ılâb  ve  h ü r r iy e t  h a re k e t l e r i  da ­
ima o rd u d a n  gelmiş,  o rd u  m ües  - 
seseleri ,  ça l ışm a,  iş b a şa rm a  ba  - 
k ım ın d a n  d a im a  sivil m üessese le -  
r im iz in  b a ş ın d a  o lm u ş tu r .
M ü n ev v e rle r im iz in  kend ile r in i  
y e t i ş t i rm e k  için s a r f e t t ik le r i  g a y ­
re t le re  ka rş ı  cem iyet in  o d la ra  gös­
te rd iğ i  a lâk a ,  çok k ifaye ts izd ir .
B ilhassa,  d ev le t  te ş ek k ü l le r in d e  
bu  a lâkas ız l ık ,  d a im a  bar iz  b i r  şe ­
k i lded ir .
Bu se b ep le r le  ve  a s ı r la rca  süren
h ü r r iy e t t e n  m a h ru m iy e t  fe lâketi ,  
m ü n ev v e r le r im iz in  ekseris in i  f ik ir  
lerini açıkça söy lem ek  hassasın  - 
dan  y o ksun  b ı r a k m ış  ve  T ü rk iy e ­
de h ü k m e tm ek ,  k o n u şm ak  imtiyaz ı  
sadece id a ren in  b a ş ın d ak i le re  ait  
b i r  im tiyaz  h a l in e  ge lm iş t ir ,  i d a ­
ren in  b a ş ın d ak i le r  de  b u  im t iy az ­
la r ın ı  da im a  en doğru  f ik i r  ve  b i ­
r e r  h ik m e t  o la ra k  k u l la n a g e lm iş -  
le rd i r .
T ü rk iy e d e  b ü tü n  i t iba r ,  iş ba ş ın ­
da o lan la ra d ı r .  D ev le t in  ve  cem iye­
tin  ay r ıca  s a n a tk â r la r a ,  f ik ir  adam  
la r ın a  k a rş ı  p e k  ilgi  gösterd iğ i  v â ­
ki değild ir .
B u g ü n  bile , T ü rk  sana tında ,  T ü rk  
t a r ih in d e  b ü y ü k  y e r le r i  o lan  nice 
k ıy m e t  sahib i  ınean, k a p ı l a n  bile  
ça l ın m ıy an  ev le r in d e  tam  b i r  y a l ­
n ız l ık  ve  m a h ru m iy e t  içinde ö m ü r  
le r in în  so nunu  b ek lem ek ted i r .
T ü rk iy e d e  f ik i r  ve  i l im  adam ın ın  
ç ilesinin son m isa l in i  yak ın  b i r  z a ­
m an d a  147 ü n iv e rs i te  hocas ına  re-  
vâ  gö rü len  m u am e le d e  m üşahede  
e tm iş t ik .
Bize göre, T ü rk iy e d e  h a l le d i lm e ­
si lâz ım  gelen d â v a la r ın  başında,  
m an ev i  k ıy m e t le re  h a k la r ı  olan 
a lâk ay ı  gös te rm ek  ge lm ek ted ir .
T ü rk iy e n in  i t i lâ  d e v ir le r in d e  f i­
k i r  ve  san a t  a d am lar ın a ,  bu  a l â ­
ka, da im a  gös te r i lm iş t i r .  A ta tü r k  
de, e t ra f ın a ,  kendi dev r in in  sa n a t ­
k â r la r ın ı ,  â l im le r in i  to p lam ak la  
b u n u n  e h em m iy e tin i .  C u m h u r iy e t  
d e v r in d e  ve b i r  defa daha  b e l i r t  - 
mişti .
B ü y ü k  b i r  m aziden  geliyoruz.  
B ü y ü k  sa n a tk â r la r ın ,  İ l im le r in  ya 
şadığı b i r  ik lim  içindeyiz . O n la r ın  
h â t ı r a l a r ım  a n m a k  ve T ü rk  f ik ir  
ad am la r i le ,  s a n a tk â r la r ın a  çile  çek 
t i rm e m e k  vazifem izd ir .
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
